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第4回 卒 業 生 を送 る
学 長 黒 田
評髭命 は(
、 捗∫:tL、 あ る1L二=き 機 会 は 亥9々 に 穫二り、β氏1.ニ ナ愚
▼kζ!'
、 判 困ICR'凡 引 《lllはlli.に 必 要 な る,,:∵ 輯11uレ タ 、
る 去パ 娠 ヰ_、 興 ・叫1臼 七成 二,し へそ.1廷,1ニ ー臼 閑
・IL侶 二4F'tr'と 町L ./111}ふけ 要 が あ7
今・祥,ilui[1:.1汐 う ・.石 算㌔ 箴 討:1
_禾 ノt
)
II;;X1157臼ζ1望騨`4[口1び)卒:叢 硅三、痔イ198名 をjFる に あ た り 望乏
心 よ り お め で ヒ う を述 べ た い 卒 業 証 書 をf・ に し 、 医 学
1匹)称 号 を 得 た 心 手、¥は ど/!な も の ひあ ろ う かr家 族 の 皆
様 参 さ ぞ1お'藤 び の こ.と で1あ ろ うr家 族 」)方 々 ば か りで』は
な し＼ 掃:∫でカf大 き なteflrを も っ て 、渚 君'を1芋 ち う't『.ごし」た
、りで あ る
.思 う に 卒二業生 μ音{は 生 れ お ち.て か ら 今・日 ま で..,;,に ン噛孟
習 を 重 ね て きた そ れ は ど 人 の ド芦ぶ こ と よ多 いび)で1あ ⊃.
il祭1;貝力こな し」と も ∫≒え よ う.弓 ∫しダ:よド尊f以≧5と1σ」じF{吾1原な ぞ
.)で あ る が
、 先 人 か ら の#:4i'fiiした 知 戚 を カ リ キ..1ラ ム に
従 ・・て 追f乍.験 す る こ ヒ な 」)で 『あ ろ う.そ し!)糸占果 が 卒 業,ヨト1
、1}であ ノだ 、 こ と に 医 学 校 の 履 習 は 、iLi門 課 口 に 移 る と
」鐘才尺:士;Φ る さ れ.5ご/鳶、1果Hに 合沖各し な1す れ;ま ㌧な ら な カ・、オニ
ま こ と1二 大/＼ ん な もしりでLあ る 肇斤卒二W/k.1よ ド芦1習 し ノニニ;fカ・
り の 知1,戯(=』 ・杯 で あ る だ 力 諸 君 ノ)な か;.二医 乳 業 と す る
フUフ1」.ノ シ 」 ナ ∫レ と し.ご そ の 名 に/直 す る と 言 い き れ る
人:よ い ・ない で』あ ろ う そ れ1よ[ケミ1よ季幾耐(ぐト'なく ノ＼n包 イこ目/
に し て い る か ら で あ る とwう 、,ii.≠1人間 午機 械.り 覧 う に
製f乍 す る こ と1よ で'き な い し 、 人 間 は 単 な るrl然 「二ち こ と
・な つ て し、る 侍ミ零千人ご'孟に 才・け コ厚礎1修1人j'ヂざ1よお・r
,に ドi烈{・』芦
と ξ噛乱 ノて.).よ うな 勧邑∴止ま7う・ら 季ril薯こさ れ 嘩寝}堅 され オニもご)て二・あ
っ た ・見実 の 人 間 し)勉 強 は こ れ か 〕な の て あ る{qik
と す る ち.ノ.)1玉、 こ プ)!焦≠}川 え.ご 、 生 〔1:1そば ね ば な ら ご肱
卒=裳 ∫覧1よぐ し!)女育 ま ・ナ.5噛あ る し カ・右 こ イ.カ・ら1皇lil自「峯即封嗣
1り、～ノト'二、tカ リ ーヤ..=.フ!・ 声、fノ、 ノ.ごし」なr.}し)カ;』才.多f!占〔渚・レ).f・})
・ 自 」 ・)生 存 を通 し.ξ 、;'!=f/y,ば か り.ぴ ・く創 造 し ご
♪く 」)f'あ る イ∫Lllの ・、草門 職.癖 び カ ここ に あ る 「.)
か そ ・りド・∫び をll髪得 す ノ辞 二裳 生 で噛あ.る よ.)に と 祈.,て1、 、る
臼 ㌶蒸{.し 「)分・手予と し で1矢 弓そプ)づき1長」よ}1進 月1憂.C目 ま ぐ
る し い 筆 κ.り 卒 業の ヒ頁か ら.刈 、ば 隔 μ}:の感 が あ9二
.り科 学 技 術 」)面 で の 発 展 が著}り に あ る だ け 、 そ 」)適 用 を
う 「r」 八1用Lり ノノlt正盛、夕卜1・.eを弓童 く言尽え うこ と1.二な ⊃i展'噛 弛
は 鼠,i'わ れ る よ.)に 、 人 間 に 関 わ チ11繊:で あ.}.人 間
は 自//・ 人 で な く 他 人 ・「)存在 を 恨i,',!GJに 前 提 と し て い り
こ と を 考 え れ,よ 、 ど う し ご他 人 さ1脚i視 す う二 噛二が で き 、k
フ

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2年 間 、第4期 生の 学 年担 当 と して過 し.て来た が、 こ
の 春.でお』役御 免 にな る こ とに な り、 ま っ と した 気持 は 否
め な い,学 生 諸 君に と.・..5は、r笥ド髭年 にな る札{、「'苑年 打し
当の教 官 な ど に文・rlーる関 心 は薄 くな ・、『rく と,思わ れ る
が.、イ旦当び)教官 プ)方で1はそれ な りの安甘:¥の 負歪'nがあ る、)
rE直 の 所 、::;i担 当 とL.ぐ 私 は ただ 事務的 に学 生諸 君 に
接 して 来た だけ の様 で'、私 の 方 か ら積 極的 に学 生 諸 君の
面倒 をみ て 来た とい う印 象は 殆 どな い これは 一面、 潜
いに して そ うい う必 要 を余 り感 じな か った と い うこ とで
あ り、本 当のJ/は 低 ρ覧年 の担 当教 冗ゴほ ど強 く昧 あ われ
るの だ ろ)と 想 像 され る.、い っ てみ れば 掌生 諸 君 は学{1丸
が進 む につ れ て医学 教 育 に適 庵;し、 そだ ち、 なれ て行 く
様 な仕組 み に な 一,てい るの で 、高 学 年の担 当で あ 弓 た私
が、 ちll1・や 余 りや きr/き す る必 要が な かっ たの だ と 考 え
てい る この 点 で 今 ま でしF),.の 先 生方 に感謝 しな
ければ な らぬ と思 ・ノて い る、.
私は 、決 して,iと して1'分 責 任 が 果たせた とは.考
え.cい ない.そ れ で も少 しで 毒,学生、渚君 に役 に 、i[って来
た とした ら、それは 凡て=_の とって 来 た医学 教 育 の システ
ムの お'陰で あ り、 そ れ に規 一,て}-s4"_諸君 に接 して 来 た か
らで あ ろ.)、 旭 川.医大の 様 な 単.科の医 科 一_と旧 来の 綜
合大学 の 医学 剖1にお け る医学 教 育 との 比較 は、単 に カリキ
.f.ラムLて ▽)差 異1ボか りでな く色 々な点 て㍉論議 の あ る こ
と と思 われ る が、 少 な くと も私 と しては 本学 の教 育 方針
の 方 に よ り 多 く満 足出 斗ミるよ うな気 がす る。 そ して 、 そ
の 一っ の 成 果 が第 ・期 生 以 来の 本学の 卒 業生 の 実績 に あ
らわ れ てい る と碧,う;^f、 卒二業す る第4期 生 諸 君 に と
って 、旭 川医 大 にお1けるF¥春 の6年 間 は 短 か か ・)たにせ
仁、長 か ・ノた にせ 女、振 り返 っ てみ て各 自の 成 長 に 気 が
rノくだ ろ う.、学 年担"iと して程、は 、過 去3回 の 卒 業生 諸
君に感 じた と同 程 度の 信 頼i・惑み た い もの を懐 くこと は出
来 るが、 今・後 さ らにlkfcしい トレー一ニ ング'に而才えて 医自市と
して実 社 会 での 活躍1{を期 待 した い.
医学 教 育 は 、質ll勺に'、i舶勺に も菩 し.〈変化 して 私達 の
ヒ頁の それ と/ヒ較 す べ く もない が 、今・の医 「'=.は ・面 、非
常 に め ぐ まれた 教 育環 土覚に育 っ てい る とい え るっ よ くい
われ る こ とで あ るが 、 この頃 の学 生 は過 保護 で 来た た め
に、何 か ら何 まで 準備 してや らない と1中1来な い とか 、 自
分 で井勿`罫をiiilりLげ るiii力;.二欠 け ると いわ れ る,、しか し、
世の中 とい うもの は 少 な く とも物 質自勺には常 に進 歩 して
行 く ちの だ か ら、過 保 護 と し..ご映 ず』るの は、.・般自勺に 先
輩 の 目 か らみ た 偏 兄で あ るか も しれ な い..た しか に 、物
質的 な 豊 か さは精 神 を弱 らせ るもの で あ るか ら、い わば 過
保 護 の 学 生生lr㌃か ら卒二PY-一して 、医 劇i免、}乍を耳又得 して『、 田:
の 中 に出 て色 々}㌔きった 環境 ド'℃臨 床 研9.の きび しさにii:it
え 、 自分 を磨 いて 行 くこ とが 出 来 るだ ろ うか と い った教
育 ママ白勺な 考 えが しな いてトもな い,,幸 い こん な こ とは;ヤ
〈杞 憂 の よ うで あ る,、どだ い 一1"f{'.iiFiを含 め て 今の 若 い
人 の精 神構 造 は 私」皇と ちが っ た面 が あ るの か も しれ な い.
そ れば か りでは なか ろ うが 、 い ず れ に して も道 内 ・外 の
ji1F{1施設 てト卒後{i斤II毎を うけ て い る本 学 卒二業生 の評1卜1」は1』
こ ぶ る良 い よ うで あ る ..こ れ はfreshmanが もつ特 権 と
もい うべ き もの 以 ヒの もの ら しいの で 、 教官 と して も嬉
しい こ と と思 って い る。 今 後 とも 、他 大学 出身 者の 間:.二
混 っ て も 疏派 に、{レF価され るよ うてトあ っ てぽ しい と念 じ.ご
い 勾⊃ 新 ら し く生 れ た もの は何 で も良 い、,純粋 だか らで
あ る.、しか し、段 々占 くな る。 大.切なの は"初'じ ・忘 るべ
か らず噛"と い うこ とで あ ろ う、
ア ン ケー トに よ ると、 今春 卒 業す る第4期 生 の 諸 君の
メ〈多数 は 本学 をは じめ、 大学 の臨 床 教 室 で の臨 床li刑r毎を
希望 して い る よ)で あ る.,1{;近 、 わが 国 で も 各学 会 と 煮、
1圭二門 医 制度 を前提 と した認定 医 制 度 を と る傾 向 が増 し、
必 然ri勺に これ らが 卒:後教 育 の 一っ の 基 準 に な りっ っ あ ろ、
一方、 医 学細 分 化 の傾 向1よは げ しく、 大学 の 各臨 床教 し{≦
は い わば'rk;門医 を養成.す』る場 で、 かか る認.定医 制 度が 基
準 にす る 一般 基 礎 的 な臨 床 研修 に ぱ必 ず しも適 して い な
い 面 が あ る 、この た め、 ・般 市 中病 院 で の実 地 修練 が必
要 とな るが 、.本道 と.くに道 北地 区 の医 療状 況 をみ る時 、
本学 の後 発 の こ と もあ り、 こ う した研 修 施 設 に乏 し く 〉
後 とも これ らの 整 備 が 要望 され る、.、過Fl、 知 事 と 本学k
び北 大、札医 大の学 長 、ア'部長 らが 集 ま り本道 に おけ る 》
後 の医 療 の あ り方 にっ い て話 し/¥わ れた と聞 くが、 医師
過 剰H.t代 が}与想 きれ る・今・fl、'.1舌然 の こ と と思 わ れ る..磐
学 は、 道北 各地 域 か らの 医師 派 遣 の 要請 に対 して1一分 応
え る実 力 をま だ備 えて い ない が 、 卒 業生 が巣,・i疋つ につ れ
て 直接 的 、 間接II勺に 書,本道 の 医療 に 噸 献 しつ っ あ る こ と
はyば しい,,
唯 、 卒:)鞍生の 諸 君に伝 えた い の は 、医 師 の 世 界は い わ
ば 閉鎖 社 会 み た い面 が あ るの で 、 そ れ に麻痺 して社 会 通
念 か ら逸 脱 す る様 なこ と は決 して しな い様 、 心 が けて ほ
しい と い うことで あ るじ




清 水 重 男
学 生 課 か ら原 稿 の 依 頼 が
あ り、 その 時 は心 よ く返 事
をしたの で す が 、今 とな っ
て は非 常 に軽 卒 なfi動 で あ
った と思 って い ます 、-r一
を控 え て何 か を書い て くれ
と言 われ て も、 勉 強 もで き る方 で は な く、他 に自慢 で き
る よ うな もの もな く、 何 を 書こ うか迷 っ てい ます 。た だ、
唯 一自慢 で きる もの が あ る とす れ ば、 い ろ いろ な こ と を
通 じて 多 くの 先輩 や友 人 がで きたこと一.・良 い 面 で も悪 い
面 で も..一これか ら何十 年 もつ き合 うで あろ う人達 がで きた
こ と は 本当 に ょ かっ た と思 って い ます 。
メ(学での 思 い 出 は い ろい ろ あ りま す が、-2つ3つ ふ り
返.ノて み ま し ょ う。
私 は 、 京都 に生 まれ 育 って、 中学 生 の 頃 か ら北 海 道 に
あ こが れ てい ま した。 も ちろん 、私 の 成績 で は医 学 部 な
ど とい うもの は関 西 人特 有の 「しゃれ」 に も な らな い も
の で した 。 そ れ が、 ど うい うわけ か旭 川医 大 に合格 し、
本人 も狐 につ ま ま れた よ うな気 分 で した,,旭 川 につ いて
の 知識 な ど無 に等 し く、話 は 少 し前後 します が 、1年 の
夏休 み に帰 省 した 際 、「旭 川 とは恐 ろ しい所 で 、 クマ が 街
中 を悠 々と歩 い て る。」と か、「冬 はみ ん な2階 の窓 か ら出
人 して 、 ど こへ 行 くに も スキ ー で出 か け るhだ 。」とか 真
顔 で 話 をす る と、み ん な も真 剣 に話 を聞 い て い ま した,,
人学 した時 の 感想 は、 少 しの 不安 と大 きな期 待 感 とそ
して 何 よ りも、 う るさ い親 が い な くて ホ ッと してい た よ
うに1Qい ます。
新 入生 歓迎 コ ンパ に も参 加 しま した。 コ ンパ とは何 を
す るもの か もわ か らず 、 興味 半分 で出 席 した と ころ、 大
阪 出身 の1先 輩 に会 い 、非 常 に関 西人 が 新鮮 な感 じで し
た、,2次 会へ 行 くか ら と 、耕 りれ 、fJは タ ダで飲 み 食 い
で きる と内心 ニ コニ コ しな が ら調 ヂよ くつ いて 行 った と
ころ 、1人i,000円 ず つ払 った よ うな 気 が します、 当 時
は 、最 ヒ級 生 が4年 生 で 、先 輩 よ りもつ い て行 っ た新 入
生 の 方 が 多 く、/¥1か ら考 えれ ば1然 か も知 れ ませhが 、
何 か損 を した よ うな気 分 で した。
3年 ゾ)春休み に京 都 での ん び り して い る と、 大学 か ら
「親展 .」の 印の っ い た封 書が 来 ま しな,こ れ は、 留 年通 知
に違 い ない と思 い.一瞬 ま っ青、 親 に何 と切 り出 そ うか 、
何 と、穿い訳 を しよ うか と考 えつつ 封 を切 る と、学 年担 当
のA`t:か らの1呼び 出 しで した、,安心す る と同 時 に自 分
の 勉強 不足 を反 省 した もの で した,,し か し、 た また ま遊
び に来 てい た0君 に 「そのP紙 な ら俺 も も らった.他 に
もi君 やA君 も受 けとって い るか ら全員 に送 っ たnだL、1
と 言われ ま した 。 旭川 駅 に降 り立 つ と、 別 の友 人 に会 い
「お ま え も呼 び 出 しを受 け て帰 って きた の か
、」と痔 うと、
4
その 友人 い わ く 「へ 、何 の こ と?」 や は り、呼 び出
しは 成績 の悪 い人 だ け で、 教 授 か ら1人 で 、30分 閤 み
っ ちり と話 を うか が い ま しだ 、
臣品1末「充習 は..㍉亨て㍉㌻つ て一、 楽 な禾手カデ多い よ うで噛d一力ご、
や は り勉 強 不 足 のせ い か 、少 しで も問 いつ め られ る と、
返 事が しど ろ も どろに な り、 い く自 分の 番 が終 わ らない
か な と思 うこ とが たび た び あ り ま した、
今・こ う して 、 じっ く りぷ り返 っ て 考 え ると 、試験 の た
め だけ に勉 強 し、試験 が終 れ ば ・度 覚 えた ことr、.1.ぐに
忘 れ、本 当の 知識 とは ほ ど遠 か り た 仁 うに思 い ま.IL、 こ
れ か ら、医 師 に な る うえで確 固 とL、た知 識 を身 にっ;tた
い し、 又 、 それ が なけ れ ば医illと して訓三価 され ないの で1
は ない か と思 い ます.、私 た ち にはu<り な い未 来 があ る と
言 われ ますカご、{1崔実 なAllnitC、手芝休「、意:誕こな ど をi'1`な・ズご
こ その将 来で あ り、裏 をか えせ ば 、社 会 的 な評 仙 もあり、
経 済 的 な基盤 もしっかりしている先輩 の 先 生 方 とは異 なり、
一歩 ま ちが えば 、 未*iにi句 って憶髭F毒iする と1司日、獄こ1遂落 す
る口]梅旨1生も秘 め て い るよ うな気 がLま す、
'夢は い つ、 い か な る時 で も 失い た くあ り ま.ぜ〆しが 、 今
の時 点 で は ど こ まで わか っ て い るの か 、/-¥の 自 分にf可が
で きるの か、 何 をなす べ きか、 とい うよ.)な 現 実 的 な問
題 を も しっ か り見 す えて 、 一つ ・つ の こ と を反 す.)し な
が らや って ゆ きた い と思 い ます.こ の よ.)な 二とは 、実
i;祭には 永 久 に到達 で き ない こ と なの か も知 れ ません カi1、
今・の気 持 ちを ノくヒ刀に、 それ が無!駄にJLえ 窪〔うと も多 くの





51年 び)4、 あ ま り!UI1.lrし 『(
い な か ・,た 私 に 思 い が け な い
合 格 電 話 そ れ/'J.%k、 は や
6年 の 歳 月 が 流 れ 、 む ご い こ
こ に 私 は6っ も 歳 を と り 、 そ
して 、 よ.)や く卒 業 一j1Pえ 仁
う と して い ます 。
ふ り返 っ てみ る と、6年 間 とい 、てt,、 ぽ んの 短 か い
問 だ った よ うに も感 じ られ ます が その間 通,て きた関 門
…… レポ ー トの 嵐
、試 験 地3.t,、lll試発 表へ の恐怖 な ど を
思 い起 こ してみ れ ば 、 やは り 「よ うや く卒業 」 と感慨 ≠、
無ヒ疑てるす 、こ こ に至 る ま て＼ り頁もJ;く な く、f本ノ」にrlf言
もない希ムは 、い ろい ろ な 人レ「)お田:,活に な㌧.(「き ま しr二、
講 義 ノー トの コ ピー を と らせ て くれ た友 人 た ち、laし領 の
悪 い私 につ きあ っ て くれ た実 習 グルー.ノの仲 閤 た ち、 そ
して、試 験 中 に体,調 を崩 した私 しり心 配 を して ドさった 先
生 ノ :二は、'L・か ら!惑誘・fしξい ます
とに か く ㍍卒 業で1きる こ とに な り、私 に とりて 、 こ グ.)
6年 間 とい うv)は と'うい う意11未を脚戸 ズごrいたの か と 考え
て し まい ま.ξ一
二しり6年 、 旭川 医 大に学 ん だ こ とに よ っで私 は これ か
ら医 師 と して の 人生 を送 る こ とに な ると思 い ます.そ う
い)こ とで 、 この6年 間 は私 の 入生{こと って はた いへ ん
意 味 の あ る期 間 だ った と 隊 え ます.、入学 当時 と較 べ れ ば
ハー ドな カリ キLラ ムのJか げ で、 少 しは頭 の中 身 の様
ゴ・も変 わ ノた と思 われ る し、巧妙 に仕組 まれ た実 夢マの ひ
とつ ひ とっ が終 わ るた び に ど.)や ら生理 的 な1{茎覚 まで も
が医 師向 きの もの にす りJskえ られ て しま った よ うな気 も
します ≪'f:方 、被 害 妄想 的 な書 きノてト中 しわ け あ りま
せ ん、ノ
しか しなが ら、充 実 した カ リキ..Lラ ムの むか げ か、授
婁以 外 の生(ii、 特 に6年 分の 私 の精 神 生活 とい う意昧 を
考え る と、残 念 な が ら空 虚 な 印象 を 否め ませ ん,6つ も
レ幾を と一ノて しまっ た とい う害IBこ1よ,
その 私 を 多少 とも救 って くれ るの が1タ酬寮飼Fて▽)勉1し紺島
です.,医 療 研 、il.f(rには 医療 研究 会 む 役所 な どで
資料 を集 めた り、話 を聞 きに行 コ た りす る際 に 「旭 川 医
大医 療 研究 会 」 とい う名称 が意 外 に効 を奏 す るこ二と があ
りま した、 たぶ 五 、旭 川医 大σ)部分 に効 力 が あるの で し
1う 。 思 い が け ザ協 力的 だ っ た りお 茶 をご ち そ うに な ・♪
た りとい うこ とが あ りま した.、
t,と もと は、 世 間 で騒 が れ てい る医 療 問題 へ の私 な り
の疑 問 や 不安 に対.1.る 解 答 を求 め ての 入 部で した。 しか
し、 入部 して か ら読 んだ 本 や 、 日 々の 活動 の 中 に は明 確
な解 答 を得 られな い ま ま、 「地域 医療 の実 際 を「1でJLる 二
とい うよ うな こ と を1こ体 に、 役所 とか田 舎 と か を歩 きi
る ことが 多 くな りて い ま しだ 、
お かげ ξ1北海道 の 田 舎 には 詳 しくな り ま した,,農 村 や
漁 村 にJて 、い ろ ん な人 と出会 い ま した.そ の 人 た ち
を思 い出 す時 、 その ヒ地 の 風 景 もい っ し ょに思 い浮 び ま
す 、折 にぷ れ思 い出 され る こ うい う シー ン をた く さん持
ってrいる こ とが 、空虚 な印 象0)7票 よ う乖ムの6年 間 に 、 わ
ず か で ちf・応 え を 与一えて くれ る よ うな気 が しますり
医7?;{1fで1は部去乏も経 験 しま した し、曲 が りな りに も6
年 続 け る問 に は、 いろ い ろ と呂二しい時 期 もあ り ま しだ 、
悲 しか ワた の はCが 減 ㌧・てゆ くこ とです 。例 年 、志 に
燃 え る 多くの 新 入生 を迎 え るの です が、 多 くの 人は学 年
が進 む と離 れ て しまい ます 、,これ には、 い ろ い ろ理 由 が
あ る と思 い ます、 自分r陽 で もふ り返 ・)てみ る と、f一
年 が進 む につ れ て医療 研 の 活 動 に対 して、距 離 をお い た
態 度 をと りた の も 事実 で.む 、この こ とにつ い て 、医療 研
の求 め る 」「乙場 が 、 ど ち らか とい えば 「患 者側 か らの理 想
の医 療」 で あるの に対 して 、医学 生 の ほ うは学 年 がLが
るに従 り て医 自11i刊Illの疏土易へ 」丘♂ブい て藩Φくか ら とい うこ と
も考 え られ ます.
と もあ れ、 我 が後 輩 た ちには がrtば っ て欲 しい と思 い
ます、 医 療研 のみ な らず、 他 の 文化 系 ・体 育 系の7ラ ブ
が これ か ら もよ りr隔広 い活 動 を され る よ う願 って い ま δ一
最 後 に 女 デ・学 生 び.端;穿さん へ 、 少数 派 ゆ えの デ メ1よβノト
や 俸 力ll～Jな問題 もあ るこ と とは楚!、い ます が 、 よ い学 生 生
活 を送 られ ます よう、心 か ら応援 して い ます、.がhば り
て一トさい.二
〔第6学 年 学 生1
卒 業 の 春 に
宮 田 達 也
旭 川へ や っ て 来 てli毛くも6
年閤 が過 ぎ去 り た、,それ まで
は北 海道 を訪 れ た こ とが.・度
盈
も なか っ た の で、 入学 試 験 の
前 夜 、 も う3月 の 終 りだ とい
うの に シ ン シ ンと降 り し きる
雪 をな が め なが ら、 こん な所 で6年 間 も 暮 ら して ゆ け る
のだ ろ うか と真 剣 に心 配 したの を思 い 出す 。 以 来6年 、
初め て の北 海道 で何 もか も が新鮮 な毎 日 で あ った、,
春4月 の 雪 融 け とそ れ に続 く 草花の 季節。 桜 の 開
花 が5月 と い うの に は ぼ ど ほ ど驚 か され た もの だ が 、
雪 融 け を待 っ てい た かの 如 く、 種 々の 花 々 が 一勢 に咲 き
乱 れ る北 海 道 の この 季節 は 、私 の よ うに 本州 か らや って
来 た 者 には 大 きな感 動 で あ っ た。 旭 川 に 来 て初 め て!1に
した植 物 も 多 く、"こ れ何?"と ふ きの と うを指 さ して
友 人 に尋 ね 、 ひ ど くバ カに された こ と を覚 え てい る,,ク
ラ ブ では近 文 のltl[°,コー トで の春 合 宿 の際 、 その 日程 と
労 力の 大 半 を雪 か きに費 や し、 ほ とん ど ラケ ッ トを握 る
時 間 が無 か っ た こ とも あ った、,
夏2年 の時 大学 祭 の 実 行 委 具 と な った。"有 名 人
を1呼ぼ う.くだ'と い う企 画 の 責任 者 と な り、 一.-i,i;;,`内で ア
ンケ ー トを取 った ものの それ らの 一.一切 を無 視 し、 全 く秘、
自身 の 個 人的 趣 昧 か ら永 六 車甫氏 を招 いて 公演 会 を開 催 し
大 成功 に終 っ た時 は 、 ま さ に"し てや った り"の 気 分 で
あ っ た。 又 、3年 の時 は厚 化 粧 に カ ツ ラ をか ぶ り仮 装行
列 に 参加 して賞 をい た だ いた 。 こ の時 の 化 粧 は一・部 で極
め て評 判 よろ しく、 今・な お ア ンコ ー ル を望 む声 が 全国 各
地 か ら寄 せ られ るぽ どで あ る。 この学 祭 が終 るこ ろ から
7月 に かけ この北 海道 の 自然 、気 候 の素 晴 ら し さは、 こ
れ を味 わ うだ け で も6年 間 北 海道 に住 み つ い て み る価 値
の あ るほ どの もの だ と思 う、
秋 大雪 山の 峰 々が紅 葉 で真 赤 に燃 え る この時 期 に
ち ょ うど試験 期 間 が重 な っ て し ま うの が残 念 でな らない。
10月 も終 り頃 にな る と忍 び寄 る冬 の 気配 がす で に濃 厚 で
北 海道 の冬 に まだ慣 れ て い な い頃 は 、 来 るべ き冬の 厳 し
さ を思 い何 と も言 えぬ 不安 感 に陥 っ た事 もあ っ た。
5
そ して 冬'=障 に1茅]ざさ才tる'rでト慣1び)郁台}舌も全ンく密刀f奪1与寅、
それ で も1年 の 頃 は 、 せめ て スキ.一で も とセ ッセ と/,キ
ー場 に 足 を運 ん だ .、以 来学 年 が進 むにつ れ試験 等 で忙 し
く な り、 ス キー.の機 会 もめ っ き り減 り、 スキ …の 技 術 は
lf_IIの頃 の 方が 明 らか に1:で あ る
この よ うに振 り返 りて!惑 じ:に とは、 これ か ら 先、何
1阿P∫1イトか=,'w,ぎ 『ζこJ)ノ[旦川 で"の6年 間 を剋{う と き、 ま
ず,　ど、い[IllIされ るの は.化海道 の雄 ノくな ピ1然.)事 で噛あ るよ う
な 気 が して な らな い 本'川か らや っ て来 た私 には そ れ ぽ
ど大 き な感動 で'あ.)た.
話 題 を駅1再門 の 話;二 も どそ う、2年 の 後 半か ら始 まった
解 剖 実 習.こ れ は や は り この6年 間 の 出 来事 のi)ひ と
つ の ハ イ ラ イ トで あっ た と,Q1,テ、先生 に誘 導 きれ 、緊張
した 面待 ちで実 習 室 に 初 め て足 を踏 み 入 れ、 そ こ に並 ぶ
ま.♪自 い シー ツ に包 ま れ た御遺 体 を 目に した と きの こ と
は 、 今 で もは っ き りと思 い出 され る、,我に似 合 わず 、思,
才γξご噺受1蒋なな茂孝「芋ち;二なrノノこもv)だ. .、"S艮、¥の角早音IFI身v)N°r`(
授 の"自 分 の 母親 を解 剖 す る気手,窒ちで御 遺 体 に接 しな さ
い"と い う言 葉び)重みは 、 圧倒 的 な迫 力 を もっ て私 の 中
に人 りこん で 来 た の を覚 えて い る.そ の 時 か ら医 学 の勉
強 が始 ま った よ うな気 が す る.4年 、5'1=、6年 と年次
が進 む につ れ て必 然 的 に勉 強 に 多 くの時 閤 をkら れ るよ
うに な2た.試 験 が近 づ く度 に、 自 分 が こな さ なけ れ ば
な らな い 疑の膨 大 さ にた だ 巨 を 見張 るば か りで あっ た
確 か に後 半の2、3年 の勉 強 には苦 しい事 も 多 々あ っ た
が 、 それ で もな ん と か卒二業 に まで こ ぎつ:+ら れ た の は 、
　 　 コ コ ロ
f/、自身 が医師 に な る とい う目標 に レ分納 得rξ』きて い た か
らだ と思.). .、学 牛 は'』1そ生 な りに漠 然 とで は あ るが 自分.の
将 来 にあ る程 度 の夢 とか理 想 とか をも.)て い る と思 う.
だ か ら 二そ、.・ 兄無 味 乾 燥 と も 見え る暗 記 とい う単純 作
es一の く り返 しの 呂:しみ に も耐 えて これ たの だ と思 う
これ か ら5年 先 、10年先 の 自分 の 姿 は 、恐 ら く全 く想 像
もっ か ない こ と なし「)T.ぴあ ろ うが 、 今・ド1分の や っ て い る仕
事が 本 当 に納 得 の で きる もa)で あ る な ら、 自分の 進 ん で
い る レ.一ルは 決 っ して誤 った方 向 に向 か った りは1、 ない
… …期 寺 と イ{安の 入 り混 ・、た 卒 裳 を迎 え て、 私は そ う 考
えた い ヒ思 う、..6年 間 をふ り返 って 、満 足 す べ き.事もや
の
り残 し セ事 も沢 山 あ るよ うな気 がす る.、私 は根 っか ら冒コ
1≦負を.す一る こ とカごき¥f='なダ イフ なσ)馳.r,、テ麦寄三レ「)孟斉イ1』1二1.ま'』;そ
生時 代 は 大胆 に二、 かつ 細 心 に 大 い に冒険 を して戴 きた い
と思 う 失敗 して も.片えが き くの は学 生時 代 だけ な の だ
か ら…… 、
私 は 零裳後 旭 川 を離 れ る.∫㌦定 で い るが 、最 後 に、 旭川
でめ ぐ り会 った 人達 、 色 々 とお世1話に な一りた先'L方 、 そ
しで何kり ち経 済II勺に も精 神 的 に も私 の我 儘 を許 して く
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昭和56年 度講演会 一覧
昭 和56年 度 本 学 で開 催 された講 演 会は 次 の,L二お・りで弓.
!庶 務.果〕




























　辞 ・中の,雌 と 〃踊齢.己神経1嬬/訥 科・隔 ・
旨臨床 科 長1 講座
… 嬢 1欺 氏1
_._,
日 本 キ リ ス ト教
バ ン グ ラデ 沁 .海 外 医1弼 肋 会
1の 医療 に 『..)いて1:}}導
i宮 山奇 亮 氏i　 　
11
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細 胞i臼 勺丁・1/i佐 賀医 科 人 学 舅■ 病 理 '噛」そ第 』
一の 免疫 学




ス キ ー 遠 足
第1学 年'』」メ:生を 女・f象と し た ス キ ・一遠 足 が2月3日1:'1「 〕1'
勝 店 ス キ ー一場 に於 て 、 第1学 年 学 生111名 、 第1学 年 学
年 ヂ珪当1名 、 グ ル ー フ イUで忌3名 、f旨 導 員6名 が 参hllし て
実 施 さ れ た.
今・年 は 、1作fト の 女チノご:こ上ヒ〆く/氏蔽Lとr次'.li'と い)」 患 ノX/15;0)
中 で 、参 加 者 は 自 い 息 を吐 き な が ら 自 然 の 厳 し さ にdii.1え、




















































































































i;付/,・∫㌃ノ三トし喚雰ξi響季幾 器 セ ン ダ ー カf,没il「'】iされ 、 ヒ ン タ ー一一
」乏:二 そ集 ド虹 五"1./里 ・'汐第}1・ 三彰(ナ乏}カ'7C… 令 さ れ た 、、
日it弟II56f卜1・ 芝 ノ＼「』jゴニ∫k〔 δミ、f/くriri'9
「新i,'1.120名1内 女1'!;==生10名1〕




























学r長 に 黒 田 ・秀q矢 り寮ま1!当副 ρ1}そ長 〕・孝気f∫研 究 及 び
1・～:生密甫導{手珪'[i畠1∫'』芦長 に ・j・望fjF口:、ffq人1聡 ←P1;∫:騨`・、II≒
F坐教 授)・ 医 療 担 当 副'』}モ長 に,㌣ 岡 一 小1見 科f噛1婦1}座
孝`t#')カ こづ各令』さ オLた=、
lli田 ～}=英'』≠長 」昼'1`駈記,念1蒜1寅 会 〔左ミ・ 臥1厨ξ第111苗 義
三蓑、t.f崔LII田'、 羊英 斗む長i量'自 、記,念 事 業葦実fl"委 員
会)
1寅題 「迩冨Eに 際 して 一 ノく学 を 考 え る」




1-一一 ぐ[riし 」一ノけ ニニ》葺喪 き ち し「)夕 し め 一t土
f奄1童Ll,ノ」を1








第28回 北 海道 地 区 大学 体 育 大会
(当 番校 北 海 道教 育 大学 釧 路 分校)
〈本 学 参加 種 目〉 陸 上 競 技(男)、 軟 式庭 球(男)、
バ スケ ッ トボ ー ル(男) 、 バ レー ボ ー ル(男)、 サ
ッカー、 卓 球(男)、 バ ドミ ン トン(男)、 剣道(男)
弓道(男 如
く本学 参加 学 生数>134名
く成績 〉 男子29大 学 中13位 女(26大 学 中23位
第24回 東 日本 医科 学 生総 合体 育 大 会 夏季 大会
(ド 管 校 東京 医 科 歯科 大 学医 学 部)
ぐ本学 参 加種R>陸 卜競技 、準 硬 式 野 球 、硬 式庭
球t'1汝)、 卓球(男 女)、 バ レーボ ー ル、 バ ド ミ
ン トン〔男 女)、 サ ッカ ー、バ スケ ッ トボー ル(男
女)、 柔道 、 剣道 、 弓道 、空}道




16日 昭和56年 度解剖体慰霊式(於 体育館)
10月
7日 第72回 医師国家試験 合格者発表
(本学合格 者3名 合格率100%)
14f!バ スケ ットボール講習会(主催 厚生補導委員会)
25日 第24i・i東日本医科学生総合体育大会冬 季大会
、1,(一 隙 交 舗 大学医学部)




21目 スキ ー教 室(於 北 大雪 ス キ ー場 、参hll';=1生32名 、
主催 厚 生補 導委 員会)
昭 和57年
國
16日 昭 和57年 度 大学 入学 者選 抜 共通 第1次 学 ノJr武験
S
17日(本 学 会場 志 願 者681名)
2 月
3日 第1学 年 スキ ー遠 足(於 伺 券岳 ス キー場/
塵
4日 昭和57年 度 旭 川 医禾こkk学 入 学 試験
S
5日(志 願 者313名)
12日 昭和57年 度 旭 川 医科 大学 大学院 入学 試 験
し己ミ原貞者15名)
13H昭 和57年 度 旭川 医 科 大学 入学 試 験 合格 者発 表
(120名)
19目 昭 和57年 度 旭 川医 不こ干大学 大学 院 入f-aid験 合格 者発
表(15名)




研 究 室 糸ロJT
■ 泌 尿 器科 学 講座 ■ 坂 ド 茂 夫
現 在の教 室 員は 、黒 川 学 長 を筆i露iに16名 で あ り その フ.
ロフ ィー ル を中 心 に 当教 室 を糸召介す る 、
黒 田 学 長 は、 学 内 で最 も 多忙 な方 で あ るが、 そ の激 務
の間 を縫 ノて カ ンフ ァレ ン ス ・総 回診 ・診 療 をぽ と ん ど
欠席 す る匹罫は な く、現 在 も教 室 員 や学 外三の教 育指 導 ・診
療 を指揮 して いる さらに 、 来年 は 目本泌 尿 器科 学 会 東
部連 合総 会会 長 と な り泌 尿 器科学 界の 重鎮 と しての 任 も
控 えて い る,そ の 強 靭 な体 力 ・精神 力 には 驚 くば か りで
あ る.,
高 村助 孝好受は、 現 在 カ リフ ィル ニ ア大学 サ ンフ ランシ
/,コ 校 に留学 中で あ る,、 一.・ 教}の 指 導 は厳 し く、
それ が 人気 の秘 密 で あ る が、野 球 で もっ い医 局 員 を怒 鳴
りつ け る癖 が あ 乃 本 年6月 帰 国 ∫㌦定 で、 ま た元 気 な姿
が み られ る
稲 川 ・坂 ド両 講/;巾は 、助 教 授 不 在 の間 のrl参療 ・研 究 の
中心 で あ る が、野 球 の 方で も3番4番 打 者 で あ りそ れ が
チ ー一ムの強 化 を妨 けヤぐい るとの 声 もあ る。 稲iH講 朗」は 、
ス践」-v)f王 三C>りトf卜善、i{/(!i`Sv).ユー二7」く一 」∠・を統..一し/'r一り、
公私 にわた り若 い教 室 員 を鍛 えて い る。
有馬 ・中 川 両H/Jfは 、尿 路 結4;・ 神経 因性 膀1胱の 研究
と共 に新 人教 室llの 指 導 を熱L・に行 って い る。30才 過 ぎ
て も看護 婦 きん にモ テ る と妄想 して い る 汰 で もあ る。
出 村助f・は 、新 婚 な が ら再 来担 当 ・研 究 に 大忙 しで 、研
究 のi度 か ♪くまでr・供 をつ くらな い と格好 つ け た がす
ぐに 失敗 し、意危ミが弱 い と冷 や か され てい る。
岡 村 ・藤 沢 両且力rは 、 野球 では バ ッテ リー と して活飾i
したが 、';fか ら深 川rfi・k・富 良野1島会 で一.一年 間研1彦f
定 、 外6匡 刻癖 とfll∫`拝に もoveract一 ξーるり～'fが治 るか がf.k
目 の的。 橋 本 ・宮 田 両 院 生1,よ、F'K後3年 目 を実.験 を中心
に研究 す 絢 ど ちら も心f憂 しく'nprlmir一な2人 だ が 、近 頃 は
眼 光 に鋭 さが加 わ り、研'究 音の風 格 が出 て来 たの は頼 も
しい
近藤 ・佐 々 木 ・iiith・h橋 ・若 材(び)諸先生 は 、 そ れ ぞ
れ..に 一 クな5人 組 で この 一年間 よ く勉 強 し、 宴会 で は
いっ ち大 活距zあ ・,た2向 三目 を迎 え佐 々木 ・大橋 両 先
生 は、 そ れ ぞれ伊 達H赤 ・X;-IlfJ・fj災で 研修 し、残 り3先
生 は 大学 で勉 強 を続 け る、,この 他 に教 室 には 、事 務 の 田
淵 ・実.験補 助 の 加藤 ・日 ド部 の3媛 が お りい ず れ も劣 ら
ぬr<ぞ ろい で 、訪 れる 噛糞生 をにこや かに迎 えコーヒー ・
お 茶の サ ー ビ ス をして くれ る。
教室 の 研 究 は 、 世界 の最 先端 を競 っ て いる尿 路性 器悪
性 腫瘍 の 生 化";モ研 究 を初め 、尿 路 結石 形 成 因子 、 ホ ルモ
ンズ容 体 、神 経 因性 膀 月光の 研究 をL要 テー マ と して行 っ
てい る。 今 年の 日泌尿 総 会 で も尿細 管 基底 膜(坂 ドら)膀
胱腫 瘍 ので2潤様 式(季喬本 ら浦1泣 腺癌 の ア ン ドロ ジェ ン受
容体(出 村 ら)髄 膜IH/'己の膀 胱 神経 異常([r1田)の 研 究 が 口
演 決 定 して お り、 大 世帯 の 旧設 大学 の研 究 を質 「ま共 に ま
さ っ てい る また 、今 秋 の 米国 で の 国際 泌 句～器 学 会 で も、
黒 田 学 長以 ド4名 が出 席発 表 す る予 定 で あ り、 着実 に研
究 成 果 を公 表 して い る。
(泌 尿 器科 謂}朗i)
奨 学 金 に つ い て
[本 育英 会 、 各地 方 自治体 、民 間 奨 学 事 業 団体 で は、
優 秀 な学 生 で経 済的 理 由 の た め1彦学 困 難 な 者 に、 奨 学 金
を給 貸与 して お ります 。 募集 は通 常 年 度始 め に行 わ れ ま
す が、 大掌 を通 して募 集 す る もの と そ うで な い もの が あ
り ます の で、注 意 して ドさい。












































































































































































































































II果外 湖r聡 、 学'卜 諸 君 の 人 間 形1、史右・目li勺と し て 行 わ れ
るlll口喉{牛1ゴ)孝気デi㍉舌重りごあ り 、 ノくドj身孝気で∫プ)1{1『.こrヨlll課孝文デf≧
寸自/し5～ 夜暖1・なfL"洋1醍畜'1}iき㌻'こ し》.表3-
各 人 び)jr笹「Lムン題く11桑に 尻ジじ た1舌!動 を 」唾 し で 、 自i二r1勺 ・`判
造r1'・」能 ノ捲 養 い 、 ま た た学 社 会 の 蹟 ヒ し ご、1)自覚 ・認
識 をゼ看乏め る課 ㌻ト活 動 は 、 将味 社 ∫で人 と し で 政同'㌫1豚 す
るii;1)チ 志ll楚と ・な る こ と ご し1)
本 ぢそヒでてtf仁f1%t:・ 文一iと系て条わ セーぐ59ビ)`L.-7几 う彗'}iミ
白ノ・,'な～[『iFむ昏一子∫・ノTCし、ま3カ 》、♪ラ(し「)イ干一一 ノ〆'1しえPレ⊃「5+.一一～7「レ
辛[71ブi、方ご、各:II∴国1さ、れまLノ ニご)『ξ＼偉1i辛1{IIし ま.}.・'11≧'ヒ 」「果1
ラ グ ビ ー 部
ン'ノ ヒ ー一∴よ、 」;一 ル を チ}1テ`≠ 溜軌 ・ズご ちヂき ー,ん 二 亡ノ
顎 く 、 き ら:二 、 〆し る鍔ヒ〆;ご'弓る才甲 ポと あ ら;づ)る 入オ夏一 ノしり
要 素 淫∫才¥ノ こ㌧」ま 「射 ウ ク ヒニー び)ぐ芭:㌻、[勾 ヴ単村i手嘩r)ダ'
7「 レ ニ'弓ilOOに あ/5し 「):よ、升ヒ光二あ る ト ・フ イ カ・彊しヒ1↓な タ ノ
∵ 琵 う＼そ こ二に1重 昌}1.うワ}」豊ノノし1『了 ン カ「あ り ま 郭 白 分・1う・伝斗
さ れ こ ちづ 一・ム メ イ トが 必 ギホ ー ル をづ里 ん.き く れ る と い)
f、{・1唄ゾ あ り ま す'涯1ノ 宣な 入 アーノブ."ln1/を か わ ホ.≠、よ し 、
Il愈1昏りな1勾f・1＼f'「rb〔を 跡左龍{ろ 「1一も よ し 辛致「、牛1な糸経綜セフ レ ー一ま、
り 、`1:快 な 肉 弾i}1気あ り 、 ラ 烈 ニー こ そ は 人 頬 最 後!)ん!・
一一一ソ コ ー ノ}の 誇;増'持 り 若 入1=
、ラ グ ヒ ー をや ろ),グ
1文1ノこ 后鳶材1封J1
部1激 弩 費 。乱Illll
・ 誹1躍1凱1
,繊磁 鮮 鯉
1-.一 一」.一 一 一 一 一.一 一一 一.一 一 一一 一 一
卓 球 部
翫巨上求剖llよ 、ICIIIl11展 ノく ごjlン ち!ノ 、糸充ご)あ う γ ノ ノ」)こ♪ ヒ ゴノ
『5あ 弓
、f臣 判[/L、 ニノ.ノ.ノ)1)ひ ・ヒ 『ノ でt,,タ,;〕 圭{幻f夕 卜臼勺:二
ち 数 《・の 、r∫胎 召/i杁 ・団1イ 能r,,:、 ♪:て さ/い り 賞 μ、'冒1授
い ま すL、 練 胃 内 マド乱 充 実 し て い へ 外!1・ ノ/ゲ ー
て し、る ヒ き な と 、そ プ)X171こ 、び・ヒ 目rl}Lj」ll帯 ヒ オ}ん ・る;重
ヒ ξ ヨー 女'ゴ ・1【冨;乙1カ ぐ`呂廿轟iご きζノ』 と二1可、)一 二:二',ゴ 乏し・=二:ノ ノ
し!)ご♪ と 一プ ξ 、抄」'巳1者.こ 乱L、 ん・;肩 旨1望 し ご い ま=/弓 し∫ヨくノ三
1}で な く 、 ♂ドの 新 故 ηh 、1Li[、 学 祭 、 そ ・㌧弛 ニ レ あ
る オニしk;二4、 くiit.!み ま ポ7.ノ ノ」プ弓宇Pl[安 紀ち 涛L、乞(1.rワ い
1地 さ ノ
Lヒ 、 べ」さ し1戸 お なriiさ ん 方・君 ノ1「 じヒ/ぐ ノゼ昌 、Cい ま
か 、1式r}ξ 、昌hマi!し1ルニい 人 ち 、 予率皆1でfイ さ石 き た え た い 人 ち 、
ヒ!ン ハ ゴひ1'占路∫し た い 人 ち
、 き リ ヒdlも メ己 ξ ㌃/5ご し,)
≧ き に1柔 き こ父し て、 ヒ き にls,し(、P式1レ 動Ali:':レbl∫ 朝妊舌、
li隻'il;万、二、 しユン～L】 ンし・な ,べ」、'ξ1シ㌔二rノ～し汚二ち ゐ£バ1・ ノ＼イ 凶 し'ご(オ 、
一隻 ξー ノ、硅三旨τ)1!＼ ・一 シ ご 黄ノぐ5ノくr」≒ノ}こ{、吟、 ・を,ヒ イゴ,・さ』-rti:二
過 こ せ る 二 ≧ で し 一 君C噴 女 レり 醒 慈 ・、 卓 球 部 に 賭
け で み こ..、ー い か か で ゴ1か ・揖 諸 川k陥
11～rl員数 経 費 、1～'1,l/
織 酵 い510道1律1肝 昂
30・ ・2.000111・ ・1駅7277'31ト ↓「[『副1肝1111.
・耀 ・ド1・…1■
、%311・、lll、,1,,、∵∵∵ll∴ll晶II,、.
陸 上 競 技 部
陽三 卜1「}[;:よ、iラ.ノ ヒLJ:tノ ト さL、 方 で`カ ㌦h駆 助;tヒ 」
≠■∴猛/し ゴ5噛.`[∫ 空1=章 克手芝1皇 、 解祀千「色なfイ 乏 ξ 、 ・ウ己{る 』 わ・
≠、し ろ.らk1が な さ そ)て 一'51う ＼ ・七 る 調i.∴」 乏け/5と い))'亜JijJ
を 羊栗 ・)」区 ギ ニ と:二 共 ノて 歓}・る ドゴし＼1叡 、 あン ノオ=ニ ヒ ノ)あ る
者 に し カ・わ カ・ら な い し 、,ゼ れ で ちodiii.にfll・ る 二 と しり5≒
る;∴;:こ.ぐξ1糸 束 吉1;よ ピ1}∵ 「1'に ま,ろ1・さ れ ごL、 ご、 り喚(な リ
オニ㌧」者,.ま 、[曾 分・『32ん ピ/し 糾!1↓ず し な(ご1塁 し亀、.}表 冠 八
そ/ミ な つ ら さ む あ る カ・、 イく,　と㌔義 な.連 ・駐ilム.二 甜;;;、 ね 、「い る





s'il'Ci,1絵![1821[1柿 、1・`E　 ・・1'・ 辛冒 ・W
L謹 轡 ・L塾1え掃 蝉 脚1　野 一_、
臼苗輪 噛,肖 聯 繭
一一1θ 一一
ス キ 一 β
立
口
年中 盾動1る ク ♪ノ それ が 緋投 スー,.一.0.ひあ る 宴
場 は 基礎 体 力 右Jけ 、 冬に な る とス¥一一をかつ い ひ滑 り
に い く 欧!-..とri然 に魅 ぜ られ た 集団 で あ る、
入キ ー一部 には ア/Lへ/と ノーイノ、ダ ンスが あ る ア ルヘ
ンは御 存知 のtう1二 醒麗 に ホー ルに い どむ わけ で 、デ ィ
ス タン スは 、野 山 を駆 け め ぐる}也[床な/,ホ ー ツで あ る
ゲ レ ンズー/肩一一が うまくな り,'二い 人、北海 道 の 冬 の雪 原
を走 ノて み たい 人 、 ス1⊃一 を滑 った こ とが な い人 、競技
ス 、～一 に賭 け る 入… ・くキー 部 員 に:よ、 いろ ん な 入が い ま
1㍉最 北 端 の医 ρ'∫身部 に 人学 したのだか らスキー を しよ う.くノ
「責任 者 伴 俊 明)
ド 　 び 　 　　 　　　 　 　　
旨'}口員数1紆 費 活fihE




1一 蜘 費 自Ll負 ぞ田lou蹴 地 区'ぐ!以 ヤー一}≒尉{姻 カー/く会3i;・
[i-一.-1堕 道竺 二些盟・1'肺 スと二型 腿 杢1
ヤら
コ ル フ β立口
1ル ソ部 それは1山医'iitも 過 酷 な練 習 に1耐え兼iねる
ケラ ノだ ろ)素}`炉1で1};負 の5&6年 生 、努 力の4年 生 、た
だ ひた 書一ら楽 し ナ、)と3る3年 生 、 余 りにt'/真面 目な2
年生 と、筆 舌には/::く し難 い、,しか し、 大会 で の成 績 の み
を 見れば 、 誼二もが疑)べ く栄 光の 歴1迎を秘 か に刻 ん 『ひい
るの だ ハ ン丁 イ ・シ ン クルの強 者 も少 な くな い,練 習
は毎週 水i二}ill!、nがfl玄しい ノぐ』[;層iilCCでダ ダで行 なわ れ
て いる 顧 問の 斎 藤 先生 を《1}頭に、続 々 とゴ ル フキ チ が
顔 を揃 え る我旭 医 ゴ1レフ部 が 、 翁道 を完 全制覇 す るll,yも
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9/30鍵 第llllP肝 定1ξ絵 麟






硬 式 庭 球 β
立
口
TVに は テニ ス トー ナ メ ン ト、街 には 新 しい コー トに
テ ニ ス ギ ・■レが あふ れ る この ご ろ 、テ ニ/,を してみ よ う
とい う人 も 多い と思 い ます しか し、 それ は戸斤詮 、 ミー
ハ ー.プニ スです 我 が庭 球 部 は 、 前Lは流 さぬ もの の汀 を
流 し、 よ だ れは流 さぬ もの の涙 を流 す 本格派 庭 球 部 で あ
りま す.マ ノケ ンロ ーの よ うな 口調 の 中 てト行 な われ る糾三
習 は 、ま さ し く真の スポ ー ツで あ り、あ なた の心 をき っ と
と り二 にす る こ とで し ょ う、 コ ンパ ・冬 の ス キ ー遠 足 と
い っ た楽 しい 年中 行 事 もた く さん企 画 され 、 善段 の厳 し
い練 習 の 息抜 き とな っ て い ま す、 是非 、 硬 庭部 へ 、グ
〔責任 者 田中 利利D
も
巡 員数!一茎 一'i'{-L置 一一 一 一.一 一動_一.-1
15月.6月 ド{L～毎)萱ノ孟盤=1二1^ドリ ー ケE
ii会 費 し、,欄 為欝1藷 談 粥 、鍵1
340.月 客貞1
,0001'17;女7f憂 月券I
L」 型聖 竺 擁 墾 蝋 繍 一・・32」
バ ス ケ ッ トボ ー ル 部
昨 年 は 、 ベス ケ ソ ト部 に と って 充実 した一一年 で した、
女 ∫一バ スケ ッ ト部の 発 足 や北 医 体 の地 元開 催 、 東医 体 で
の メ ダル獲 得等 の 本 業 の他 に、校 内 ス ポ ー ツ大 会 での バ
レーボ ー ル優勝 、他 大学 女 戸部 とのfコ ン、 富 良野 へ の
/,キ ー ツ アー等 々の 副 業 の 方 も 多忙 で した。 これ らの行
事 を こな して きた原 動 力 は 、海 よ り も深 い ド心 を持 つ や
さ しいL級 生 と、羊 の 様 な 不純 な動機 で 入部 した ド級 生 、
箕人 が 大洋 の投 丁陣 の様 に 充実 して い る 女 ∫・部 員 との 抜
群 の チ ー ム ワー クに よ る もの です 、新 しい 大勢 の羊 が、
こ のチ ー一ム にbllわ って くれ る こ と を期 待 します ⊂
〔責任 者 鐙 谷 武 雄)













f#II;1の人 に 言わ せ れば 、 た か が医学 部 の 空r部 とい う
か も しれ ませ ん。 実 際 に、 医学 部 にお い ては練 習 時 間 も
他 団 体 よ りも制約 され ます.、 しか し、 わ が空f部 の過 去
の 戦 歴 は他 に比 して決 して 兄劣 りす る もの では あ り ませ
ん、個 人戦 にお い て は、 旭r[吠 会 、 全道 大会で 部創 設
/'/来常 に ト位 に 数 名 入賞 して い ます,今 後 の課 題 と され
で いた団 体 戦 も昨 年は ご覧 の とお りです.短 い時 間 で 、
よ り濃 厚 な練 習 、 わ か る まで く り返 す1固人指 草 が わが 部
の モ ソ トー で す、 空fと い って も 大げ さな もので は あ り
ませ ん,、ぜ ひ昼 休 み に武 道場 へ 、初心 者 大大 歓迎.グ
(責 任 者 笠茂 公弘 ノ
r　 　　 　 　　　　コ　　 　　　 　 　　　 　 　動
ヨ部 員 数 経 費 活
.→一一一一 一一一一一一一一一一一一一一4-一一一 一 一一一一 一 一..一一一一→
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Lユ塑
ノL巨川地 区空.f・道 選f権 ノく会 〔個 人/
会費 優勝'2位
〕7/26東 医体 男34位月宮貞700
.化海道 学生空1道 」蛙 詐権 新 人戦111/1
速llF費 自己 負担1し 団体)4fv-
一 一 一L篁 翌 堕 道旭川地腔 罫道連畑1人
部 員 数 粁 費.11㌃1紡
二こ・ビ「～5目 イト[[lrrゴh　 '「,,ム1,しIII「t艮
'卜1[白1
,200円6月 」・祭[「南 北 目 」1'1「〕 11
1.,ケ 　ぐど㌣ ・i'<'ごセ目L二71]疑llrrr〒h.irilhl'11】I






















講 義 室 の窓 か ら大雪 ・ 卜勝 の神 々 しい峰 々 が 見 え る時 、
僕 らの 心 は そ わ そわ 、 わ くわ く、 山 岳部 は グラ ン ドや ゲ
レ ンデで は満 足 で きな い仲 間 の 集 ま りで 『1、冬 は山 ス キ
ー で 、ゲ レ ンデで は味 わ えな い スキー の醍醐 味 を満喫
夏は 沢 を巡 り、 渓 流魚 と沢 の せ せ ら ぎ を肴 に キ ャ ンフ フ
ァ イヤー,こ ん な素敵 な ク ラブ なの に 、 なぜ か部 員 が 少
ないの が悩 み の 種.、 しか し、北 海 道 の 山 々 と大 自然 を愛
す る 君達 が い る か ぎ り、我 が 山岳 部 は 不滅 で す、
さ あ、 山 岳部 に 入っ て、 大学 生 活 をエ ンジョイしよ)。
(責f壬者 君1;rfj勇1台)
我 弓 道 部 は 、 昨 年 最 も躍 進 した ケ ラ ノの"Jだ コ た と
思 い ま す 、念 願 の 道 場 が ごLき て 約 一年 、毎 日糸・駐習 に 励 ん だ
の で し た が 、成 績 は も う 一つ で し た,技 術li勺 に は 他 に ひ け
を と ら な い の に勝 て な い の は 、 こ こ ・番 の 精 神 力 の 弱 さ
に あ り ま し た 、しか し 、現i三 将 に な り て イト、彼 の 入 柑1か 、
耳らを 知 ら ぬ 入 間 が 増 え は じ め 、 精 神 力 の 強iヒ は イ"i二々と進
ん で い ま す 。 今 年 の 目 標 は 、東医 体3位 入 賞 、争 覇 戦3部
lrfを め ざ し、り っ ぱ な 道 場 て㍉頃張 ・ノて ま す 、,な む 、今 年
か らOBの 丈 人 の 奥 様 方 に よ る ∫・料 理 が 食 ぺ ら れ る と い
う特 典 も 加 わ り 、 部 員 ・同 皆 様 の お 越 し を 待 っ て ま1-
〔文 責 小 村 好 弘1
[}「1員数 経 費 沽d91
6〆7金 道 学ノ1弓道選rr7r
1'Ci7!19上 也区 体,7/31-8/3東i天 体9f3
281i客 〔11.000ド1:10/31-11〆1:































、羅 疹 ㌻ 罫 　 ∵
軟 式 庭 求王 部
ん ち ゃ 、 軟 式 庭 球 部"ア ノフ ル ズ'6す,昨 年 、,,'..0
に 昇格 し ま し た..そ こ で 、 め ち ゃ ん こ ブ リ ソ コ の 部 員
.十 〒】
、 な ま ら あ つ く な っ て糾三習 し て い ま す 「 矢ロカ だ け に
偏 ら な い よ う に す る た め 軟 庭1司 好 会 を 設 ・t[し体 力 を鍛 え
た 一・期 生 の 流 れ を く む 、 ア マ ヂ 」 一ノ'リ ノ、ム のIL、'il}麗 な
一12一
一ナ'ル ン 敦 ム カf剖;4)1舌 重方方 缶iひ ポ
、 そ0)延 丑乏糸泉 ヒ;こ冠 ノく会
が あ り 、 一ノロ ノr.ソ シ ー1ナ ル が あ るの で'す ね.だ か ら 、
大 会zめf,や ん こ み じめ だ と して も 、 大 会 は 参 加 す る こ
と カf,意し髭 だ ・ノち ぬli[∫{f11':ば か り を 曳て1二一4馳る ミー ハ ー びな
し論・Jち ♪㌧
で'ち 、 今 年 は"軟 弱 ・「・タこ庭"の ひ ょ う き ん な お 名 前 を返
す よ う 、 ク レ ー一 トに が ん ば り ま す の で'、 そ こ ん と こ よ ろ
し く.、
〔責f賭 森f・F艮)
一 一 一 丁 一 一 一 一「 一 一 一 一一 一 一
[.言llti婁史 爺チ ～`





















ボ ー リ ン グ 愛 好 会
零
イ父ホ ー リ ン ク1;il如二≦ミは 、 ホ ー リ ン ク土易 に お い て 、 ホ馳一
リ ン ブ をす る こ と を11的 と し て お り ます 、 た だ し 、 ア ベ
レ ー ジ の 高 低 は 問 題 に い た し ま せ ん,な ぜ な ら 、llrI好 会
f1i'が 、 ハ イ ア ベ レ ー シ 保 持 者 だ か ら で す .門 戸 は 万 人
に 対 し て 開 か れ て い る の で'す 。 ボ ー リ ン グ を 通 し て 入生
の な/Lた る か を知 り 、 明 日 へ の 糧 と す る 。 ハ イ ス ー7アi
出 す 秘 け つ 、御 教 ♪六一rさ い 。 ロ ー ス コ ア を1中1す 秘 け つ 、教
え ます.、い っ 、ど こ で や る か は 、さ っ ぱ り わ か り ませii,
〔「£fTl者'ギ 度)丑 づき}乃)
r,rrl童気 糸皆 費1舌 弓歯
16'ピ ・輩駐な「)レ 徴 上杖
ス イ ミ ン グ ク ラ ブ
泳 ぎた い/大 学 にソ ーILが な1.》/と 嘆 きつ っ 出来
Lが りた イいド集け1が ノ、イ ミング クラブ だ そ うだが 、実 際
は 「T'"と 健 康1こ れ をH指 す 人 が圧 倒 的、,だ か ら、水
泳 部 では な くス イ ミン ク馳7つ/「 しか し、最 近 で は 裏医
体 に ち出場 し、 なか な か水 泳 部 ら しくな って きた と も言
われ 、今・後 の 飛路1が其月1、¥され て い る?:.、
当 ク7フ は 、 また 、道 外 出 身 者の ・大社 交場 とな っ て
い る、 最近 少 な く なり た道 外 出身 者の新 人 生諸 君 、 ぼ く
ら;よイ㌃虻並をれ了・)て幽し】!る,









極 真 空 手 同 好 会
我 々の空 王・は、 御 存 じの 通 り犀卜殺 しの 大Lli倍達 、熊殺
しの ウ ィリー ・ウ ィリア ム ・くで 有 名 な極 真 会館.で あ る.、
映画 「世界 最 強の カ ラテ」 な ど宣 伝 画 で も 華や か で ある
が 、内 容 も確 固 た るも ので あ るっ そ して、組 織 的 には池
袋 の.本部 を中心 と して 全世 界 に 及 ん でい る。極 真空 罫の
組 罫は も ちろ ん フ ルコ ン タ ク トで あ る。 しか し、 恐 れ る
に は値 しな い.,小 ・中β鉾生 で さえ そ れ を全 う してい るの
で あ る、,さ らに、勝 利 をつ か ん だ時 の 快 感 、相rに 対 し
て わ きLが る友 情 な どは何 と もい えぬE気 持 ちなの で あ
る、
責 任 者坂 本 は、 旭川 支部 の指 導 員 も行 リ て お り、指 導
に関 して㍗よf言牽貞てて1きろ とLIIう、.f皮1よpap_、 全⊃道 空J陀)萱"1ド
ゴセま蓬f・杉震大 ≦セ 肺亟髪等会 髭f崔)(7)f固 人単尼;こ外奪1圧大ノ≧の選 ∫・
と して出場 したが 、1回 戦 か らf憂勝 者 と当 た 一)てし まい、
判定 で 惜 し く も負 け て し ま一った。 その'liitily.Pを晴 らす た幽 、
君達 新 人 生 と と もに ・丸 とな っ て優 勝 旗 を旭 医 大のf-1'
と思 っ てい る。練 習 は 、旭 川 支 部 と合同 で1影)て い るが 、
入 会 希望 者 は、 姦任 者 が毎 日昼休 み に俸 育館'.階 の ホ デ
ィー ビル部 にてT9=Ji`{を行 っているので＼訪 ねて 来 て ドさい,
北 の 武 人 た らん と欲 す 若 者 よ 来た れ!押 忍、
〔ザ{f丑.者 坂 本1t"・)
一








先 目、例 会及 び 新 年会 が開 か れ た 、 ・次 会 は喫 茶 店 で
皆 が侍 ち寄 った写 真 につ いて意 兄 を交 わ した。 その 中 に
は、 ビニ ー ル 本.顔負 けの ヌー ド撮 影 会の 写 真 あ り、 筆 者
の ア メ リ カ大陸 横 断 の と きの}/.t(.あ りで、 いっ もの よ う
に写 與を通 して楽 しい ひ と と きで 諺)った .
=♪欠三}。 こ♪欠≦セ・μq>欠会xf冬 わ ってF家1こ昔 くと日芋r汁び)蜜ト
は3時 を ま わ り、 翌 日、 起 きてみ ると 日曜 は終 わ りて い
た の.であ った、
さ.ζ、 我 が写 真部 員 は 、 食堂 近 くの暗 室 に た む ろす る
愉 快 な仲 間 一zある メく学 に入 り初 め て カ メラ を ∫・に し
た 者 もか な りい る 去 年 入 部 した0君 も その例 に もれ な
い が 、 今・では写 真 の腕1、よ別 に して も、 女のrに 近 づ くテ
ブニ ノクた るや我 が部 随 ・で あ る、.、写 真 をや る 者に と っ
て 心 に残 る'j:F'iを1{{'1て み た い と思 わ ない 者は い な い で
あ ろ う,,被"'ifが 女の.ヂで あれ ば 、 そのf一に気 づ か れ な
い よ)に 遠 くか ら撮 った写 真は 無味 章乞燥 な物 で あ る.、.近
づ い ご声 をか け笑 ・2てい るその ∫・を撮 って み よ う どれ
だ け 嚢晴 ら しい写 真 がで.きる ことか、この 與髄 や 我 々医 療
に携 わ るで'あろ う音 に必 要 な事 だ と,思う.初 対'面の碧・、者
さん ヒ顔 を会 わせ て赤 面 してい る よ うで は笑 い 試「㌔:であ る
写 真 には 様 々な被 写 体 が あ る、、雄 大 な自然 、i堤 りな く魅
力的 な人間 、写.真 を・通 じて その 中 に溶 け込 んで み よ う、
きっ ヒその 中 に 君の"1-.i;{ufかを 見つ け る事 がで'きるの.,.
は な いか な 、
くfyli丑者 嘩月ガτ 不rl久、l
i
r8;E1"t経.・`1-「 一.評 一.一一 .一一 一.一一一.一一一画.一..一一一…
…6/18～6〆20F11二4r「"∫r.乞`U{1「}司fib
∫誉費7/15～7.〆17憂/dこ 諾声fpilil多方衣テf.is
月 客貞500Fq11/23～11/28舌 六(りr/」 ヤ≦受
…月1【[lh列 会.







若 さの 渾 沌 は 未 フ10数プ.珂 能i.'liだ
才㌔二さ.ソ.)4.虞'㌧【f:.よ、抽.母ノこミ4』転』)王』'lj9'k甲.:オ三
.この た ち こめ る暗 雲:の1
∫見'だ の 裸f奉 を'弘 一Jムう
そv.)ic:n,(Tfu".脈.)つ 律:動 を}二 ら え
表 現 行 為 を媒 介 に
1人1∫な る1一 准ノー を ノ写一.)き)








今 年度 の フ ィー ル ドワー クも、 沼 のL住 民 の 方 々の ご
理 解 を得 る こ とが出 来、 成工力す る こと がで'きま した ㌔、
医療 研 の 活 動 は 、理 論 よ り も体.験 を重 きにす る性 質L、
様 々な 、k場の 人 と話 を交 わ す機 会が 多 くあ ります,.岡'で
1唾 ワ.＼の 医 師 、{1が 殆 ど見 えな いの に病 院へ 行 った.事の
ない 賢を 自慢 す る 老 人、 も う耕 す 人 の いな い畑 を持 つ 老
夫婦 、医 療 研 の魅 力 は、 この人達 との対 話 に あ るの だ と
思、うの で す、 フ ィー ル ドに1度 で も参わiレな さった/iら 、
才)・わ.う・りU)」拝と∫〔uいます 。.
し,㌔が'って一、惨ミービミな どに於＼い て.手,、iタミリ寮幻Fび)f本1験4享
実 に基 づ く研 究 成 果 は、.大局 白勺な理 、論 に於 い て鋭 い 中 央
び)医バ芦生 に も、 自信 を も って発 表 す る こ とがで きる の で
5-.⊃a.!t({.諸 小lff健 一)
　 　　　ド　 　　　　　　　　 　ア　　 　　　　　　　　 　 　　　 　 　　
..6tlt4!経 費 活 劉J
卜...一 一一 一 ..一 一...一一 一一.一.一.一.一 一一 一一一
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.号..り 巻 頭 、;、鴇.り}
1会 費
45L、ll鞠 、.苧9叫
、 、費 用 自 己 負 担
全国 医学 生セ ミナー1レ参り[1
.
ニ レつ1寺:よ 、 「{隻噂如.き じ き:1」)/)自「拓乏具:月ゾ)ノ「尺渉己を臼勺舶iに/六
し て い る と い え ま す 「季蔓F放.1カ.ご,i延彗モし.C:よ 〉》1・年 」塗 く
し「)itナ1カfた ち、 メぐ二昏:㍉i,巴…1雫 箆警気」tノ ト ・り・ま..で噛しノ)づき子]=委≦〔を
数 え る に 至 り ま し た し か し な が ら 、 「.慢り次 .」が{莫 索 し
探 究 す る もの:よrにr俵 矢li数.し!)・1能性 ワ で あ1)、'呵 能
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私 た ち の 活 動 は 、年2回 のL映 会 、'』」な祭L映 会 を中 心 、と
し て'、 月1[「11び.)Ei央[由1合魑、i1}三会 し!)f也、8mmζ'f吏 ・〆.でしノ)ピliヨ5央
画 製 作 を し て い ま す..ヒ 映 会1よ 、占`くtq!も れ た 名1向 、マ イ
ナ ー だ け ど 艮 い 作 品 を と り あ げ 、 市 民 と1'dlに 楽 し ん で1
い ま す,..,自 ヒ製f乍 は 、い ろ い ろ難 し い 問 題 が あ り ま す が 、
楽 し み も あ り ま す,"1ラ ブ は 、ユ ニ ー ク な 人 物 が 多 く 、話
掃 映 画 の 話.よ=り は 雑 談 が 多 く 、 私 な と乳 そ の 加rlレfツ ラ
フ に 存 在Lて い る..')で は.な い か と1"ilii]をLて い ま す 新
入 弓こしノ)ヤマさ/ミ 、 日央[由1び)療々Lし な ノ又1仁㌧、・なし論ヒノとi、L、.妻む 申能
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足 らな い 事や 、 友 人、 知 人 、親 類縁 者、親 兄弟 に気 を使
うふ りを して腹 の 底 を探 っ た り、 い っ ち ょま え に政 治 の
わ か.・た顔 してみ た り、 そ れで い い な らそ れで もい い、
本人の 自覚 の問 題 で す か ら、 「悩 む会」?年 令 、性 別 、
宗 教 、収 入 、容 姿 、学 力等 不問.・夢の能 登 半島 ツ アー に、
君の 隊春 をぶ つ けて み な い か?!ヤ スオチ ャー ン… …
(責 任 者 渡辺 泰 ゾ})
i型腿L経 一董一1活 … ㎜..動 一
ミ 、月映 、iNj・太陽は泣,・ ない、E映 …
Il3会 醜,1,。 。円 凧 ・… …
117月 長 楽rツ アー1　 　: 一上.一一...一..一一 一.「一一 一
一一 課外 活 動 短 信
第3学 年学生増田f,汀・きん
昭和池田記念財団実施 の第1回 学生論 文募集におい.⊂
本 企画最高の賞である昭 和池川賞を受賞







西洋 の伝 説 ドラキ ュ ラ ほ ど大層 な こと では な い が、動
物 が 人間 を刺 して血 液 や 養 分 を吸 収 し、 毒素 や寄 生 虫 を
移 入 す る と、 と きに は ドラキ ュ ラ以 ヒの 被害 をもた らす
こ とC/あ る,、そ れ は、 蚊 や蜂 で も不愉 快 だ し、 女 王蜂 や
熊 ん蜂 に な ると政 治 生 命 ど ころ か、一一命 を落 す こ とに も
な りかね ないD
遥 か な昔 、 生物 が陸 に這 い}=っ た と き、 ・緒 にf:Psし
た寄 生 虫 は 、 ホ ス トが進 化 して も原始 の 形 の ま まで相 も
変 らず諸 々の動 物 に寄 生 してい る。」LF1、田 舎町 の小 学 生
の頃 は、定 期 的 に海 人草 の煎 じ汁 を飲 ま された もの だ が、
最近 は、 化学 肥 料 や駆 虫 剤 の 発達 と生 活圏 の 都 市化 の 故
か そ の必 要性 も無 くなっ た よ うだ が、 そ の反 面 、 い ま ま
で あ ま り関心 を持 た れ な か った寄 生 虫 に よ る病 気 が 見直
され て きた,昭 和40年6月 、 善通 寺 市 の国"疋病 院 外 科 の
Y君 が、 胃 の好 酸 球性 肉 芽腫 の組 織 か ら小線 虫 を見 つ け
ど うや らア ニサ キ スの幼 虫 移 行症 ら しい と 考 え、動 物実
験 もや って い た。 この病 気 は 、瀬 戸 内海 の 背 中の 青 い魚
の鰺 や鯖 を生 で食 べ たの が原 因 ら しい と判 っ て以 来 、 そ
れ らの刺 身 は 食べ な か った 。 しか し、症 例 も少 ない の で
大 して興昧 も持 た な か った が 、 その後 、 学 会誌 で北 海道
で の アニ サ キ スの 内視 鏡 によ る摘 出 や 胃 に刺 さ 一・た 虫体
のX線 像 小 腸 イレウスや腹 腔 内膿 瘍 な どを読むた び に南 と
北 で は 大分 事 情 も違 うなと思って いた ところ、縁 あって旭 川
に住 むよ うに なり、は じめ寒 流 系 の魚 の味 に馴 染 め なか っ
た の が、 数 年 もす る と昧 の良 い白身 の 魚 の刺 身 も食べ は
じめ たの が運 の蓋 で あ った 、私 事 で誠 に恐 縮 で あ るが 、
昨 年ll月 中 旬、 雄武 沖 オホ ー ツ ク海 産 の オ ヒ 」ウの 寿 司
を=っ モっ 夕食 にっ まん だ とこ ろ、3時 間 後 に軽 い1嘔気
と小 量の 胃 液逆 流 が あ.た の で、"こ れ は刺 され た〃 と
思 っ た ものの 夜 も更 けた こ とだ し明 日に しよ うと思 い 、
ウ イスキ ー をス トレー一トで飲 み うま くゆ けば 虫 も麻痺L
て くれ るだ ろ うと思 ・プζ休 んだ が深 更3時 、 つ ま り9時
間[にuil1の 痛 み で 目 が覚 め て間lk'4く 襲 う激痛 で遂 に眠
れず 、朝 を待 ち兼 ね て内 視鏡 でみ ると 、 胃体 大否 に先端
を 胃壁 に突 っ こみ ・回 と ぐろ を巻 い た小 線 虫 が いた ので
ll町速 摘 出 した とこ ろ
、 胃り鱈 よ忽 ち消 宍 した.あ とで テ ラ
ノー バA型 と判 った 虫体 は、 生理 食塩 水 の 中 で 夕方固 定
され るまで 活 発 に動 き、生 命 力の強 き には驚 か され た.
その後 調 べ た文 献 や経 験 談 に よ る と、 旭 川 では魚 の冷
凍機 の 沖及 した昭 和42年 頃 か ら症 例 が増 加 しは じめ た由
で 、鮮 度 の 良 い魚 が 食べ られ る反 面 、危険 も増Lた よ.)
で あ る。 この 予防 には、 オ ラ ンダ では 一ニシ ンの 一20℃ 、
24時 間 冷 凍 が義 務 づ け られ て い る そ うだ が 、 これ でt,ま
だ 不 充分 だ との 説 もあ るほ どで決 め て に な る もの は無 く、
要 は 、寒流 系の 白 身 の刺 身 を食べ な い とい うこと に なる
が 、旭 川 の症 例 で は ロケ重に吸 いつ かれ た粋 な もの には じ
ま り、 食道 末端 、 胃、 小腸 、腹 腔 内 と さま ざ まの もの が
報 告 され 、 その後 遺 症 も小 生 の で は 、以 来 胃 の調r悪 く、
今年 にな っ て も2月 の 内 視鏡 では刺 入部 に小潰 瘍 があ り、
囲 りに線 状 発 赤 が 多数 あ っ て、 い まだ に 胃痛 と 食欲 不振
に悩 ま され て、 食餌 制 限 と 胃薬 の お 世話 にな り てい る次
第 で あ る。 北 海 の 美昧 を昧 わ うた め に水 産 裳界 、保健 所 、
学 会 な ど で抜 本的 な対 策 を考 慮戴 くと と もに 、 それ まで
は 次 に掲 げ る魚 の 刺 身 は 、 よ く注 意 して食 べ るの が賢 明
で あ ろ う。 「ヒラ メ、 ア カ ガ レ イ、 オ ヒ1ウ 、Xル メイ
カ、 スケ トウ ダラ、 マ ダラ、 ア イナ メ、 マ ア ジ、 ゴマ ザ
バ 、 ヒラサ バ 、サ ケ、 サ1ラ マ ス 、カ ラ フ トマ ス、べ ニ
マ ス、 ニ シ ン、ホ ッケ 、 メ ヌケ 、ホ ウボ ウ 、ハ タハ タ、
タチ ウ オ、 イワ シ、 キ ュ ウ リウ オ.、ホ ンァ ンー7ウ等 々」
(放 射線 医学 講 ∫・K教 授'
一16一
